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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Piangua es un molusco bivalvo común en el ecosistema de manglar.  La 
Piangua son realmente dos especies: Anadara tuberculosa, conocida como 
Piangua hembra, y Anadara similis, conocida como Piangua macho, 
pertenecientes a la familia Arcidae. Esta familia tiene una distribución 
circuntropical y las especies que incluye son comunes en zonas arenosas y 
fangosas, frecuentemente asociadas a la vegetación de manglar (Pathansali y 
Soong, 1958: Chanley, 1966; Squires, et al, 1975).  
Estas especies se asocian al ecosistema de manglar por debajo de las raíces de 
Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa (Cantera y Contreras, 1976; Herrán 
1983), enterradas en substratos fangosos típicos de éste. A. tuberculosa habita 
por debajo de las raíces de entre 5 y 30 cm de profundidad, mientras que A. similis 
prefiere fondos blandos de la zona sublitoral, entre 15 y 50 cm de profundidad y en 
espacios abiertos (Mengel y Kirby 1982; Mora 1990; Fisher et al, 1995; Borda y 
Cruz 2004). Su hábitat está limitado por el tipo de sustrato y el nivel de las mareas, 
siendo restringido a un sustrato suave, tipo arcilloso a limo-arcilloso, en las partes 
externas de los canales y donde el movimiento del agua es constante (Herrán, 
1983). A. similis posee una amplia distribución a lo largo de la Costa del Pacifico y 
se distribuye geográficamente desde Corinto, Nicaragua hasta Tumbes, Perú. 
(Musello et al. 2009). 
A. similis presenta una concha blanca de forma ovalada relativamente delgada con 
los extremos redondeados y cubierta por un periostraco café oliváceo. Posee entre 
40 y 44 costillas axiales, cubiertas con pequeños tubérculos, especialmente cerca 
del margen ventral (Mijail et al, 2002). Su ciclo reproductivo es prácticamente 
continuo, semejante al de A. tuberculosa, con periodos de madurez gonadal más 
evidentes en marzo, julio, septiembre (Herrán, 1983). Entre las características 
principales del ciclo vital de las especies del género Anadara, se destacan: hábito 
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sedentario, tasa de crecimiento lento, fecundación externa con larva planctónica 
de vida corta, que luego se fijan al sustrato o sobre conchas adultas y desoves 
durante todo el año (Broom 1983). Durante el período de crecimiento de la 
Piangua Anadara spp., la producción de carne aumenta a medida que la Piangua 
incrementa su tamaño sin embargo, a una determinada longitud la producción 
cesa, lo que indica crecimiento solamente de la concha por incorporación de 
carbonato de calcio. (Silva y Bonilla, 2001).   
La Piangua es de gran importancia económica y social y es un recurso costero 
que ha venido siendo utilizado por las comunidades afro-descendientes habitantes 
del litoral Pacífico colombiano desde tiempos muy antiguos, como lo demuestran 
los restos de conchas que se encuentran en muchas regiones de la costa pacífica 
(Lucero et al, 2008) y es de gran importancia económica y cultural puesto que ha 
permitido la subsistencia de las comunidades que se asientan en las márgenes de 
los bosques de manglar. En Colombia, más de 6.000 familias derivan su sustento 
de este recurso (INVEMAR, 2009). Si bien ha habido un aprovechamiento 
tradicional de la Piangua en la región pacifica basado principalmente en el 
autoconsumo, las necesidades del mercado se han incrementado en la última 
década especialmente por el aumento en la demanda desde el vecino país del 
Ecuador. Esto ha llevado al mercado de la Piangua a pasar de una economía de 
sustento a un nivel comercial nacional y hacia el exterior con Ecuador y Perú. El 
aumento en la demanda ha provocado una mayor e incontrolada extracción de la 
Piangua, especialmente en la parte sur del País. (Borda y Cruz, 2004). 
Bahía Málaga es una de las principales e importantes áreas biogeográficas de la 
costa pacífica colombiana, ya que alberga una gran diversidad de flora y fauna, en 
sus diferentes ríos, bosques y ambientes marino-costeros, variedad dada porque 
esta zona es un híbrido entre una costa terciaria de acantilados con sustratos 
duros y condiciones estuarinas con sustratos blandos, provenientes de la Cuenca 
aluvial del Pacífico (INVEMAR, UNIVALLE E INCIVA, 2006). Dada la importancia 
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que tiene esta zona como salacuna de muchas especies costero-marinas y a la 
escasa información que se tiene sobre el estado de A. similis en Colombia, el 
presente trabajo busca generar información científica valida sobre el ciclo 
reproductivo y abundancia de esta especie que sirvan como base para futuros 
planes de manejo en la región. 
En América, los trabajos sobre A. similis son muy escasos, ya que la mayoría se 
han orientado a evaluar A. tuberculosa. En Punta Morales, Costa Rica, Cruz-Soto 
& Jiménez (1994), encontraron que el desove de esta especie ocurre entre mayo y 
septiembre, a diferencia de lo que publicó Cruz (1983), referente a la misma zona, 
en donde afirma que se encontraron organismos desovando durante todo el año.  
En Nicaragua Mijail et al, (2002), reportaron que la primera madurez sexual 
detectada fue de 22 mm y se encontró que esta especie estuvo en reproducción 
durante todo el periodo en que se desarrolló el estudio (Marzo-Agosto del 2002). 
Este mismo estudio reveló que la primera madurez sexual fue de (2.1 cm). Musello 
et al (2009), Cantera y Lucero (2008) muestran como A. similis presenta una tasa 
de crecimiento lento (44 mm en 24 meses).  Los estudios sobre de la A. similis en 
la Costa pacífica colombiana, cubren algunas observaciones sobre la captura de 
juveniles (Borrero, 1982, Herrán, 1983). En particular, Alvaré y Cadena (1982) 
realizaron un estudio citotaxonómico mientras que Cantera y Contreras 1976, 
Cantera y Lucero 2007 en Bahía Málaga, Lucero y Cantera 2008 en Cuerval, 
mostraron que esta especie alcanza densidades muy por debajo de A. 
tuberculosa. En Costa Rica (Cruz, 2003), manifiesta que recolectores artesanales 
y científicos han ratificado que la especie Anadara sp. se encuentra amenazada, y 
con esto una de las principales fuentes de alimentación y sustento de miles de 
familias de la zona que por muchos años han subsistido de la extracción de esta 
especie.  
La información existente en Colombia sobre el estado actual de A. similis es 
reducida, en la costa Pacífica colombiana se viene explotando de manera continua 
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y es utilizada para el consumo local, aunque en los últimos años ha alcanzado un 
nivel considerable de comercialización (Cantera y Lucero, 2007). Es indispensable 
generar nuevos conocimientos sobre la población de A. similis y estudiar su ciclo 
reproductivo y algunos procesos biológicos dentro de una visión temporal, de 
manera que sirvan de base para posibles estrategias de conservación y 
sostenibilidad de este recurso si se piensa en generar un adecuado manejo para 
esta especie.  
18 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. GENERAL 
 
Evaluar la biología reproductiva y abundancia de Anadara similis en El 
Archipiélago de La Plata, Bahía Málaga, Pacífico colombiano.  
 
2.2.   ESPECIFICOS 
 
 Evaluar el desarrollo reproductivo de Anadara similis teniendo en cuenta los 
estados de desarrollo gonadal, patrones temporales de madurez sexual, 
tallas de madurez y rendimiento de la carne. 
 Evaluar la variación de la densidad de A. similis el área durante los meses 
de estudio  
 
 Determinar el tipo de crecimiento que presenta la especie mediante el 
análisis de variables morfométricas y gravimétricas. 
 
 Relacionar el desarrollo sexual y la abundancia de A. similis con variables 
ambientales como salinidad, y composición del suelo en el área objeto de 
estudio. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 
3.1.   DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  
 
La investigación fue realizada en el manglar de Luisico, en el Archipiélago de la 
Plata, localizado al interior de Bahía Málaga, la cual está ubicada entre 3º56´ y 
4º05´ N, 77º19´ y 77º21´ W, a 36 km del norte de la bahía de Buenaventura en la 
región central de la costa Pacífica Colombiana, en el departamento del Valle del 
Cauca, con un área aproximada de 136 km2 en la parte marino-costera (Cantera, 
1991a). Su forma es alargada en dirección N-NE y se caracteriza por poseer 
varios biotopos localizados en forma dispersa en toda su longitud, tales como: 
playas arenosas, playas rocosas, acantilados terciarios y manglares (Figura 1). En 
esta zona se da el fenómeno de mareas, las cuales son semidiurnas regulares, 
esto es, con dos mareas altas y dos bajas por día con un período de 
aproximadamente 12.25 horas. El rango mareal puede alcanzar un poco más 
de 4 m (Gidhagen, 1982). Presenta una temperatura superficial entre 25ºC y 29ºC, 
y la salinidad entre 30.5 y 33, estos factores son determinados básicamente por 
las fuentes de agua dulce (presencia, abundancia y caudal) y la existencia de los 
patrones de circulación de agua. Hacia el fondo de bahía Málaga se desarrollan 
verdaderos manglares ribereños bordeados por mangle rojo (Rhizophora spp). 
Las comunidades aledañas al área objeto de estudio se dedican principalmente a 
la pesca de camarón y pargo rojo y la extracción de pianguas, labor que es 
realizada generalmente por mujeres. 
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Figura 1. Ubicación Geográfica del Archipiélago de la Plata, Bahía Málaga, Pacífico 
Colombiano. 
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3.2.   RECOLECCIÓN DE INDIVIDUOS 
 
Se realizaron muestreos mensuales entre Septiembre de 2009 y Agosto de 2010, 
haciendo un muestreo aleatorio simple (Rodríguez, 1992; Sokal y Rohlf, 1969; 
Bazigos, 1974) en el manglar de Luisico (Archipiélago de La Plata) para cumplir 
con los objetivos del trabajo (Figura 2). Para el tamaño de área a muestrear se 
empleó la metodología propuesta en el proyecto “Potencial productivo de las 
poblaciones naturales de la Piangua Anadara tuberculosa y Anadara similis dentro 
de una perspectiva espacio temporal en la costa pacífica colombiana”. Se 
establecieron cuatro parcelas de 50 m2 para determinar la abundancia de A. 
similis, al interior del manglar de Luisico, en donde se colectaron todos los 
individuos encontrados por 4 piangüeras expertas durante marea baja en un 
tiempo de aproximadamente de cuatro (4) a cinco (5) horas en cada muestreo, 
haciendo un barrido en toda el área seleccionada. El muestreo fue realizado 
siempre por las mismas piangüeras para evitar diferencias de abundancia debido 
a factores externos al muestreo. Además se recolectaron 4 muestras de 
sedimento de aproximadamente 300 g cada una, para análisis de granulometría, y 
muestras de agua de aproximadamente 200 cm3 para análisis de salinidad para 
cada una de las parcelas.  
 
La determinación del número de individuos mínimo a muestrear mensualmente en 
el análisis de la Talla Media de Madurez dependió de la oferta del medio dada su 
relativa poca abundancia. 
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Figura 2. Recolección en campo de individuos de Anadara  similis en el manglar de 
Luisico, Archipiélago de La Plata. 
 
 
 
3.3.   MORFOMÉTRIA Y GRAVIMÉTRIA  
 
Se midieron todas las conchas obtenidas en los muestreos de las cuatro parcelas 
con un calibrador digital marca Caliper con 0.01 mm de precisión. Las variables 
morfométricas de la concha correspondieron a: 1) longitud total que es la distancia 
desde el borde anterior hasta la parte más externa del borde posterior, 2) altura de 
la concha va desde el umbo hasta el margen ventral de la concha y 3) ancho de la 
concha  corresponde a la distancia entre las partes más prominentes de las dos 
valvas (Figura 3) (Holden. 1975).  
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Figura 3. Medidas morfométricas de la concha de Anadara  similis. 1. Longitud total, 2. 
Altura, y 3. Ancho. 
 
Las medidas gravimétricas se realizaron con una balanza analítica marca Lexus 
de 0.1 g de precisión y 1 g de error. Se midió el peso total del animal incluido la 
concha, carne y líquido interno después de un posterior lavado con agua de mar y 
secado con una toalla absorbente lavable, sin abrir aún la concha. 
Para extraer la carne fresca de las conchas, se desgastó una sección de la región 
dorsal hasta hacer un orificio y poder introducir el cuchillo a la región interna de las 
valvas. Luego se abrió un poco la concha para insertar el cuchillo de acero 
inoxidable cuidadosamente entre las valvas en la región superior y así cortar los 
músculos aductores sin dañar la gónada. Al abrirse completamente la concha, se 
extrajo la carne y se desprendieron los restos de músculos aductores, branquias y 
manto adheridos a la valva, para que también hicieran parte del pesaje. 
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Finalmente se extrajo la humedad de la carne y se registró el peso fresco de la 
carne. 
 
3.4.   VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DE Anadara similis 
 
 La densidad D en individuos por metro cuadrado, se estimó así: 
 
A
ID  
Donde I es el número de individuos y A es la unidad de área 
Para evaluar la variación temporal de la densidad durante los meses de muestreo 
se tuvo en cuenta la densidad media mensual con un intervalo de confianza al 
95% mediante histogramas de frecuencia.  
 
 
3.5.   ANÁLISIS REPRODUCTIVO DE  Anadara similis 
 
Para comprender la metodología aplicada se definieron algunas características 
morfológicas importantes de Anadara similis como las que se mencionan a 
continuación: A. similis presenta una concha blanca de forma ovalada 
relativamente delgada con los extremos redondeados y cubierta por un periostraco 
café oliváceo. Posee entre 40 y 44 costillas axiales, cubiertas con pequeños 
tubérculos, especialmente cerca del margen ventral (Mijail et al, 2002). (Figura 4) 
Internamente se le observan las huellas visibles al retirar toda la piangua 
incluyendo músculos aductores y manto. (Figura 5). 
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Figura 4. Cara externa de la concha de Anadara similis. 1. Umbo - 2. Periostraco – 3. 
Costillas. 
 
Figura 5. Cara interna de la concha de Anadara similis. 1. Charnela – 2. Umbo – 3. 
Dientes de la charnela -  4. Huella muscular posterior – 5. Huella de inserción del manto – 
6. Huella muscular anterior. 
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El aparato reproductor del genero Anadara consta de una glándula par de 
estructura acinosa ramificada cuyas prolongaciones se extienden entre los 
órganos digestivos y entre el tejido conjuntivo denominado “vesiculoso” por 
Sulivan, (1960), de tal manera que no presentan una forma determinada. En un 
organismo maduro cubre casi totalmente la masa visceral, extendiéndose en toda 
la superficie ventral y dorsalmente hasta el saco pericardial. (Herran, 1983). (Figura 
6). 
 
Figura 6. Anatomía interna de Anadara similis. 1. Musculo aductor anterior – 2. Pie – 3. 
Manto – 4. Masa visceral – 5. Musculo aductor posterior. 
 
Una vez colectados los individuos, fueron lavados con agua de mar para quitar 
sedimentos y partículas adheridas a la superficie de la concha. La muestra fue 
transportada en neveras portátiles y procesadas una vez terminada su colecta. A 
cada concha se le extrajo al máximo la humedad de la superficie con una toalla 
absorbente, esto con el fin de disminuir la variación del peso en el momento del 
pesaje. 
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Se realizaron cortes transversales anterior, medio y posterior para conocer el 
color, ubicación y distribución de la glándula reproductora en cada individuo. Cada 
corte incluyó las inmediaciones del músculo aductor anterior hasta la base entre el 
pie y los músculos del cuerpo. Cuando no fue posible observar la gónada o la 
parte de ella con este método, se realizaron cortes longitudinales superior, medio 
e inferior que van desde la región más próxima al músculo aductor anterior hasta 
el músculo aductor posterior para observar la pequeña gónada cuando no está 
desarrollada. (Figura 7), 
 
 
Figura 7. Cortes realizados a cada individuo de Anadara similis para el análisis 
macroscópico. Corte transversal anterior (CTM) – Corte transversal medio (CTM) – Corte 
transversal posterior (CTP) – Corte longitudinal superior (CLS) – Corte longitudinal medio 
(CLM) – Corte longitudinal inferior (CLI). 
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3.5.1. Descripción macroscópica y microscópica de la gónada de Anadara similis: 
Macroscópicamente Se determinaron 3 estados de desarrollo sexual (reposo, 
desarrollo y madurez) propuestos por (Lucero et al., 2008). Después de realizar el 
corte de la carne, se registró la coloración de la gónada utilizando categorías de 
colores presentadas en trabajos anteriores para A. tuberculosa (Lucero et al.,  
2008.): Anaranjado para los individuos hembras, crema y blanco para los machos 
(Figura 8).  
El volumen ocupado por la gónada se expresó en porcentaje de la gónada 
respecto al cubrimiento de la cavidad visceral. Se consideraron individuos en 
categoría cero “0”  o estado de reposo cuando no fue posible observar la glándula 
reproductora después de los diversos cortes, por lo que su sexo no pudo ser 
definido. Los individuos de categoría uno “1”, se consideraron en desarrollo, 
debido a que la gónada fue poco abundante, están entrando a una fase de 
madurez, finalmente la categoría dos “2” o madurez se caracterizó por presentar 
una gónada con gran volumen, cubriendo más del 50% la cavidad visceral, en este 
estado, ya son posibles eventos de desove (Figura 9 Tabla 1). (Adaptado de Lucero 
et al. 2008). 
 
Figura 8. Estructuras observadas al realizar un corte transversal de un individuo de 
Anadara similis. a. Gónada crema: Macho - b. Gónada Anaranjada: Hembra.  Gónadas 
(G), Pie (P), Hepatopáncreas (H), Estomago (E). 
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Figura 9. Estados macroscópicos de desarrollo sexual de Anadara similis. a. Reposo o 
desove- b. Desarrollo - c. Madurez. Masa visceral (MV) - Gónada (G). 
 
Tabla 1. Estados de desarrollo sexual para Anadara similis observados 
macroscópicamente. (Tomada de Lucero et al 2008). 
ESTADO 
GONADAL 
MACROSCÓPICO VOLUMEN 
REPOSO Ausencia de gónada  0 
DESARROLLO 
Presencia de gónada pero sin recubrir 
más del 50% de la masa visceral 
1 
MADUREZ 
gónada abundante recubriendo la 
masa visceral 
2 
 
 
Microscópicamente se encontraron 5 estados (Indeterminado, inmaduro, 
Intermedio, Madurez y desove); el estado de reposo no se observa 
microscópicamente (Lucero et al.) (Tabla 2).  
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Tabla 2. Estados de desarrollo sexual para Anadara similis, observados 
microscópicamente (Tomado de Lucero et al. 2008). 
ESTADO DE DESARROLLO 
SEXUAL 
CARACTERISTICAS CELULARES 
Indeterminado  (Indiferenciado) Ausencia de gametos. 
Inmaduro (Previtelogénesis) 
Aparición de células reproductivas pequeñas 
y la glándula es acinosa, blanda y reducida; 
presencia de oogonias sin núcleo visible; 
diámetro celular con 52 μ más o menos 112 
μ en promedio. 
Intermedio (Vitelogénesis) 
Células de mayor tamaño, presencia de 
divisiones mitóticas. Glándula más 
abundante y consistencia intermedia; células 
en forma de pera, con diámetro celular entre 
115 μ y 130 μ. Presenta núcleo de gran 
tamaño. 
Maduro 
Cambio de la fase de crecimiento de los 
gametos a la fase de maduración por medio 
de divisiones meioticas. La glándula es 
abundante, turgente y dura. Tienen un 
diámetro celular entre 170 y 170 μ, con 
nucléolo en la periferia de la membrana 
nuclear. 
Desove Células residuales y folículos reducidos. 
 
 
3.5.2 Tratamiento histológico: Se emplearon 20 individuos cada mes para el 
análisis histológico. Se extrajeron las gónadas por disección del tracto 
reproductivo correspondientes a la parte media del corte longitudinal y corte 
transversal. Los cortes fueron de aproximadamente 2 cm de espesor, estos cortes 
incluyeron tejido gonadal y tejido muscular. Las muestras se deshidrataron en una 
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batería creciente de etanol y se incluyeron en parafina. Se realizaron cortes de 
aproximadamente 7μ  de grosor y fueron teñidos con hematoxilina– eosina (Herrán 
1983, Lynch et al. 1972). Finalmente, los cortes se deshidrataron con etanol, se 
aclararon con xileno y el montaje definitivo se hizo con resina sintética. El estudio 
histológico consistió en la observación y diferenciación de los estadios sexuales de 
machos y de hembras teniendo en cuenta además de las de la Tabla 2, las 
siguientes características: 
 
 Abundancia y distribución del tejido conectivo interfolicular. 
 Tamaño, forma, disposición y cantidad de elementos sexuales en los 
folículos ováricos en hembras o túbulos seminíferos en machos. 
 Presencia de ovocitos primarios y secundarios, presencia de núcleos y 
nucléolos. 
 Grosor y pigmentación de los conductos foliculares. 
 Remanencia de células espermáticas y células ováricas. 
 Separación de folículos o túbulos en la parte posterior y superior del 
individuo. 
 Alargamiento de folículos o túbulos seminíferos y rompimiento o no de 
membranas de las paredes foliculares o tubulares. 
 Presencia o no de gránulos de secreción. 
 
 
3.5.3  Índice de madurez sexual (IMS): Para este análisis se tuvieron en cuenta los 
meses con mayor actividad reproductiva aplicando la siguiente ecuación:  
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XtXmIMS  
Donde Xm es el número de individuos maduros y Xt es el número total de individuos 
analizados. 
A partir de los valores obtenidos de todas las longitudes totales, se realizó el 
análisis de los patrones de reclutamiento, para tener una estimación indirecta de 
los meses de mayor actividad reproductiva, esto mediante el programa de 
computación FISAT de distribución gratuita el cual utiliza la ecuación el método de 
Battacharya, (Lucero et al 2008). 
 
 
3.5.4 Rendimiento (%): El rendimiento se definió como la capacidad del organismo 
para producir la máxima cantidad de carne (Cruz, 1983). Es un índice de condición 
que funciona como medida que refleja la actividad fisiológica del organismo en 
diferentes condiciones ambientales (Lucas y Beringer, 1985). 
 
El rendimiento de la carne se calculó considerando el peso fresco de la carne en 
relación con el peso total (Cruz y Palacios 1983). Además se realizó la prueba 
estadística t (Pauly, 1983) con un 90% de confianza.  
El rendimiento (R) de la carne se calculó mediante la siguiente relación: 
100*
pt
pf
R  
Donde pf  es el peso fresco de la carne y pt  es el peso total (Cruz y Palacios, 
1983). 
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3.6. ANÁLISIS DE TALLAS 
 
Se clasificaron arbitrariamente en tres grupos de tallas, tomando como medida 
base la longitud total. Los rangos fueron: 0-30 mm tallas pequeñas, 30-45 mm 
como tallas medianas y mayores de 45 mm como tallas grandes. Esto debido a 
que no se conoce realmente el rango en el que se encuentran distribuidas las 
tallas juveniles y adultas para esta especie Para todo el muestreo se registraron 
las medidas morfométricas anteriormente descritas, los resultados se verificaron 
mediante una prueba de Kruskall-Wallis. Las tallas obtenidas son las que se 
describen a continuación: 
 
3.6.1  Talla media de captura (TMC): Esta talla se obtuvo tomando la longitud total 
de cada individuo de A. similis analizado sin tener en cuenta su estado de 
madurez ni su volumen gonadal y usando la siguiente ecuación: 
 
n
Lt
TMC  
Donde Lt es la longitud total de los individuos recolectados y n es el número total 
de individuos recolectados. Se determinó un intervalo de confianza de la talla 
media al 95%. 
 
3.6.2 Talla media de madurez sexual (TMMS): Se determinó la talla media de 
madurez sexual TMMS, usando la siguiente ecuación: 
 
Nm
Lm
TMMS  
 
Donde Lm, es la longitud de la concha en los individuos maduros, Nm es el 
número de individuos maduros analizados, se determinó un intervalo de confianza 
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de la talla media al 95%. La talla media de la mínima madurez sexual se calculó 
tomando las tallas mínimas de madurez de cada mes y obteniendo el promedio de 
estas con un intervalo de confianza al 95%.  
 
3.6.3  Talla media al 50% (Lt50%): La talla media donde el 50% de la población de 
A. similis ha tenido mínimo un desove de acuerdo a Borda y Cruz (2004), fue 
obtenida a partir de la evaluación de las composiciones por tallas, utilizando la 
metodología descrita por Tresierra y Culquichicón (1995). Se realizó un gráfico 
(ojiva suavizada) de distribución de frecuencias para variables continuas con base 
en la longitud de la concha; para dicho análisis se usaron todos los individuos 
maduros. La longitud media en donde corte la curva en el 50% de las frecuencias 
acumuladas, fue considerada la talla media donde por lo menos el 50% de la 
población ha tenido mínimo un desove (Lt50%). 
 
 
 
3.7. RELACIONES MORFOMÉTRICAS Y GRAVIMÉTRICAS 
 
Se determinó el tipo de crecimiento (isométrico o alométrico), que presenta A. 
similis en el área objeto de estudio. Para ello se utilizaron las longitudes de la 
concha en relación con el peso total y el peso fresco de la carne. Se estimó la 
relación longitud-peso (LP) con una regresión potencial para relacionar las 
medidas de talla y la del peso de acuerdo a la ecuación: 
 
b
aLtPt  
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Donde, Pt es el peso total del individuo en gramos (g), a es una constante de 
regresión equivalente al factor de condición, Lt es la longitud total en milímetros 
(mm), y b es el coeficiente de crecimiento de la relación. Se establecieron 
intervalos de confianza al 95%. Se estimaron los coeficientes de correlación de 
Pearson (r) y se aplicó una prueba t-Student  al coeficiente de crecimiento (b) de la 
relación longitud-peso para determinar la significancia del valor b, que definió el 
tipo de crecimiento. Se calculó la proporción longitud /altura y longitud/ancho de la 
concha. 
 
 
3.8. VARIABLES AMBIENTALES 
 
En campo se obtuvieron muestras de suelo de aproximadamente 300 g de las 
diferentes parcelas de extracción las cuales fueron llevadas al laboratorio para 
evaluar su textura granulométrica y se utilizaron tamices de diferentes ojos de 
malla (Tabla 3). 
 
Las muestras de sedimentos obtenidas para cada estación fueron sometidas a un 
tratamiento de floculación para su tamizado húmedo, esto para la separación de 
partículas menores. El resto del material fue secado en una estufa para su 
posterior tamizado en seco. El material retenido en cada tamiz fue pesado en una 
balanza de peso rápido (precisión de 0,01 g). Los datos obtenidos fueron 
analizados en el programa Gradistat (Blott 2008) obteniendo las medidas: Media 
gráfica, Coeficiente de selección, Simetría y Curtosis propuestos por Folk y Ward 
(1970). Para la caracterización granulométrica se utilizó la escala de clasificación 
del grano propuesta por Wentworth (1922). 
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Tabla 3. Clasificación granulométrica utilizada y escala de ojos de tamices. 
 
ESCALA GRANULOMETRICA 
 
Partícula Tamaño 
 Arenas muy gruesas  <  2 mm 
 Arenas gruesas  500 y 1 mm 
Arenas finas 250 y 500 μ 
Arenas muy finas 125 y 205 μ 
Arcillas 63 y 125 μ 
Limos < 63μ 
 
Con el fin de correlacionar el ciclo reproductivo con la salinidad intersticial se 
aplicó un análisis de correlación por rangos de Spearman dado que los datos no 
fueron paramétricos. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. ÍNDICE DE MADUREZ SEXUAL (IMS) 
 
A. similis presentó seis niveles altos de actividad reproductiva: en Septiembre, 
Noviembre, Diciembre, Marzo, Abril y Agosto (Figura 10). Los demás meses 
presentaron un IMS inferior al 50%. Siempre se encontraron individuos maduros 
durante el tiempo de estudio, con un IMS superior a un 25%.   
 
 
Figura 10.Variación del Índice de Madurez Sexual (IMS) de Anadara similis en los meses 
de muestreo en el Archipiélago de La Plata. 
 
Las hembras, siempre presentaron un IMS mayor que el de los machos, 
exceptuando el mes de septiembre donde ambos presentaron un IMS igual (27%), 
siendo este, el mayor IMS presentado por los machos,(Figura 11). 
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Figura 11. Clasificación por sexos del IMS de Anadara similis durante el tiempo de estudio 
en el Archipiélago de La Plata. 
 
 
4.2. ANÁLISIS HISTOLÓGICO 
Se analizaron 128 placas histológicas con el 45.3% de hembras y 38% de 
machos. Tanto las hembras como los machos, siempre presentaron células 
sexuales maduras en todos sus estadíos sexuales (Figura 12 y Figura 13). 
 
El 8.6% no presentó ningún tipo de células y fueron catalogados como 
indeterminados o indiferenciados (los individuos indiferenciados son aquellos que 
no presentan ninguna definición sexual a nivel micro o macroscópico). El restante 
8% correspondió a individuos que presentaron células ováricas y células 
espermáticas en la misma placa, lo que denotó hermafroditismo en A. similis. El 
análisis histológico confirmó los cinco estados de reproducción descritas en la guía 
propuesta por Lucero et al. 2008, para A. tuberculosa, a partir de la cual se 
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propone la caracterización microscópica para individuos machos y hembras de A. 
similis (Tabla 4). 
Tabla 4. Caracterización microscópica  para individuos machos y hembras de Anadara 
similis. 
ESTADO DE 
DESARROLLO 
SEXUAL 
CARACTERISTICAS CELULARES 
MACHOS HEMBRAS 
Indeterminado 
(Indiferenciado) 
Ausencia de gametos Ausencia de gametos 
 
 
 
Desarrollo 
Aparición de espermatocitos 
primarios y secundarios, 
presencia de algunos túbulos 
seminíferos alargados sin 
ruptura. Túbulos seminíferos 
poco abundantes, membrana 
folicular completamente 
cerrada y de poco tamaño. 
Presencia de luz en el centro 
de los túbulos. 
Aparición de células reproductivas 
pequeñas con la glándula arcinosa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
blanda y reducida; presencia de                                                                                                                                                                                                                                                              
oogonias sin núcleo visible.  
Abundancia de folículos completamente 
cerrados por la membrana folicular.                                                                                                                                                                                                             
Separación entre folículos. 
Maduro 
Gran cantidad de túbulos 
seminíferos con células 
maduras en abundancia y 
poca luz en el centro, pared 
tubular más definidas que en 
el estado anterior. 
Abundancia de folículos alargados en la 
parte superior del individuo.                                                                                                                                                                                                                    
Presencia de células adheridas a la 
pared folicular sin presencia de                                                                                                                                                                                                                                 
gránulos de secreción.  
Desove 
Túbulos seminíferos evertidos 
Presencia abundante de 
gránulos de secreción. Pocos 
túbulos remanentes. Gran 
cantidad de tejido conectivo. 
Folículos reducidos y ruptura de 
membrana folicular. Presencia                                                                                                                                                                                                                                         
de gránulos de secreción. Células 
alargadas y en poca cantidad.                                                                                                                                                                                                                                                        
Presencia de tejido conectivo 
interfolicular. 
 
Post-desove Células espermáticas 
remanentes, abundantes 
gránulos de secreción. 
Folículos ováricos destruidos en su 
totalidad  y óvulos remanentes  
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Figura 12. Estados microscópicos de desarrollo sexual de un individuo hembra Anadara 
similis, objetivo: 40X. a. Desarrollo, b. Madurez,  c. Desove, d. Post-desove - Tejido 
conectivo interfolicular (TCI) – Gránulos de secreción (GS) - Células remanentes (CR) - 
Folículos ováricos (FO) - Ovocitos (OO) - Óvulos (O) – pared folicular (PF) – Células 
adheridas a la pared folicular (CAP) – Membrana folicular (MF) – Membrana de la pared 
folicular rota (MPF) – Células ováricas (CO). El estado de inmaduro no se muestra en la 
figura puesto que no presenta células masculinas ni femeninas. 
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Figura 13. Estados microscópicos de desarrollo sexual de un individuo macho Anadara 
similis. Objetivo: 40X. a.  Desarrollo, b. Madurez- c. Desove – d. Post-desove. Túbulos 
seminíferos (TS) – Luz en el túbulo seminífero (LT) - Tejido conectivo interfolicular (TCI) - 
Gránulos de secreción (GS) – Pared tubular (PT) - Células remanentes (CR) – 
Espermátidas (S) Espermatozoides (E) – Glóbulos rojos (GR) – Membrana folicular (MF). 
El estado de inmaduro no se muestra en la figura puesto que no presenta células 
masculinas ni femeninas. 
 
 
4.3. HERMAFRODITISMO EN Anadara similis 
 
Dentro del análisis histológico se presentaron 15 casos de hermafroditismo en el 
molusco bivalvo A. similis a lo largo de este estudio, los cuales presentaron 
estructuras foliculares ováricas y túbulos seminíferos con capacidad para producir 
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óvulos y espermatozoides de manera sincrónica en sus diferentes estados de 
reproducción en el mismo individuo. Éste es el primer caso reportado de 
hermafroditismo para esta especie a nivel mundial, y fue encontrado únicamente 
en individuos en los meses de Noviembre y Diciembre de 2009 y Agosto de 2010 
(Figura 14 y Figura 15). 
 
Figura 14. Individuos hermafroditas de Anadara similis encontrados en el Archipiélago de 
La Plata, Bahía Málaga. 1a y 2a: Objetivo: 10X, 1b y 2b. Objetivo: 40X. Espermatozoides 
(E) - Gránulos de secreción (GS) - Óvulos (O) - Túbulos seminíferos (TS) – Folículos 
ováricos (FO). 
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Figura 15. Individuo hermafrodita de Anadara similis encontrado en el Archipiélago de La 
Plata, Bahía Málaga. Objetivo: 100X. Espermatozoides (E) – Óvulos (O) -Núcleo (N) – 
Nucléolo (NC) – Pared folicular (PF). 
 
4.4.  PATRONES DE RECLUTAMIENTO 
 
Se observaron reclutamientos continuos durante el tiempo de estudio en el área, 
con una tendencia de aumentar entre agosto y septiembre, lo cual está en relación 
con las temporadas de reproducción en la zona (Figura 16). 
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Figura 16. Patrón de reclutamiento anual de Anadara similis en el Archipiélago de La 
Plata,  Bahía Málaga-Pacífico Colombiano durante 2009-2010 (Abril= 10,33%, Agosto= 
14,95%). 
 
4.5.   RENDIMIENTO (%) 
 
Los machos presentaron un rendimiento promedio de carne menor (18%) en 
relación a las hembras (24%); el valor máximo de rendimiento encontrado en 
machos fue de 35.38% en el mes de septiembre y los mínimos encontrados fueron 
en los meses de diciembre de 2009 y febrero y marzo de 2010 el cual fue de 0; por 
otro lado, el valor máximo de rendimiento encontrado en hembras fue de 32,85% 
en septiembre y el mínimo fue de 20.96% encontrado en el mes de 
diciembre(Figura 17), sin embargo, el rendimiento promedio general para A. similis 
fue de 21%.  
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Figura 17. Rendimiento  Anadara similis por sexos en los meses de muestreo.  
La relación entre el índice de madurez sexual y el rendimiento muestra una 
tendencia opuesta, indicando que A. similis, aumenta su rendimiento en las 
épocas de menor actividad reproductiva (Figura 18). 
 
Figura 18.  Comparación del Índice de Madurez Sexual total mensual (IMS) y el 
rendimiento de la carne de Anadara similis en los meses de muestreo. 
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4.6. TALLA DE CAPTURA Y TALLAS DE MADUREZ SEXUAL DE Anadara 
similis. 
 
4.6.1.  Talla media de captura: La talla media de captura fue de 42.30 ± 5.00 mm; 
registrando el promedio más bajo en febrero y el más alto en enero, (Figura 19). 
La talla mínima captura fue de 22,62 mm y una talla máxima de 54.78 mm. De los 
378 individuos capturados, el 1.32 % corresponde a los individuos con una 
longitud en el rango de tallas de 0 y 30 mm, el 69.05 % entre 30 y 45 mm, y el 
29.63 % restante a los individuos mayores a 45 mm. (Tabla 5). 
 
 
Figura 19.  Variación de las tallas mínima, media y máxima de captura de Anadara similis  
en el Archipiélago de La Plata durante los meses de muestreo. 
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Tabla 5. Número de individuos recolectados por cada rango de tallas de Anadara similis 
entre Septiembre de 2009 y Agosto de 2010 en el archipiélago de La Plata. 
Mes 0-30 mm 30-45 mm Más de 45 mm 
Sep 2 6 3 
Oct 1 27 6 
Nov 0 42 10 
Dic 1 24 4 
Ene 0 34 21 
Feb 0 7 0 
Mar 0 6 0 
Abr 0 10 2 
May 1 40 18 
Jun 0 17 22 
Jul 0 21 14 
Ago 0 27 12 
TOTAL (%) 1,32 69,05 29,63 
 
4.6.2. Talla media de madurez sexual: La talla media de madurez sexual para la 
especie fue de 41.84 ± 4.50 mm, con un promedio de 42.06 ± 4.45 mm en 
hembras y 40.52 ± 4.87 mm en machos, encontrando que las hembras son 
generalmente de mayor talla que los machos (t0,05;197=1,645; p<0,05). La talla 
mínima de madurez fue de 28.46 mm en hembras y 31.83 mm en machos. Las 
tallas máximas de madurez sexual encontradas fueron 50.04 mm para hembras y 
48.46 mm para machos (Figura 20).  
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Figura 20. Variación de las tallas mínima, media y máxima de madurez de Anadara similis  
en los meses de muestreo. 
 
4.6.3. Talla media al 50%. (Lt50%): La ojiva suavizada hecha a partir de la 
distribución de frecuencias para variables continúas con base en la longitud total 
de la concha mostró que la talla donde el 50% de la población ha tenido mínimo 
un desove (Lt50%), es de 41 mm (Figura 21). 
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Figura 21.  Talla media de la primera madurez sexual (TMPM) de Anadara similis en los 
meses de muestreo en el Archipiélago de La Plata, Bahía Málaga-Pacífico Colombiano. 
 
 
4.7. VARIACIÓN TEMPORAL DE LA DENSIDAD DE Anadara similis 
 
Se encontró una abundancia de 378 individuos entre septiembre de 2009 y agosto 
de 2010, lo que representa una densidad de 0.13  0,098 Ind/m2. Se presentó una 
variación notable entre los meses de muestreo con mayor densidad en mayo 
(0.295 Ind/m2), y agosto (0.195 Ind/m2); y con una menor abundancia en los 
meses de marzo (0.03 Ind/m2) y febrero (0.035 Ind/m2) (Figura 22). Las hembras 
presentaron una abundancia mayor que los machos, con promedio de 0,073 
Ind/m2, con los valores más altos en los meses de mayo (0.15 Ind/m2), y 
noviembre (0.14 Ind/m2); y los más bajos en septiembre (0.025 Ind/m2), y febrero 
(0.02 Ind/m2). Los machos presentaron una densidad de 0,014 Ind/m2, 
representando el 9.28% del total de los individuos, con los picos más altos en 
octubre (0.035 Ind/m2), y junio (0.02 Ind/m2), y los más bajos en abril (0.01Ind/m2), 
y julio (0.005 Ind/m2). La proporción sexual fue de 8:1 (Hembras-Macho). En los 
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meses de diciembre, febrero y marzo, la abundancia se vio reflejada sólo por las 
hembras y los indeterminados: puesto que no se encontraron individuos machos 
en estos meses (Figura 23). 
 
 
Figura 22.  Densidad (Ind/m2)  de Anadara similis en el archipiélago de La Plata entre 
septiembre de 2009 y agosto de 2010. 
 
Figura 23. Variación de la densidad entre sexos de  Anadara similis  en los meses de 
estudio. 
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4.8. RELACIONES MORFOMETRICAS Y GRAVIMETRICAS 
 
Los pesos promedios total y de carne fueron 17.39 ± 6.19 g y 4.14 ± 1.58 g 
respectivamente, la variación mensual se detalla en la Tabla 6. 
 
Tabla 6. Promedios mensuales del peso total (g) y peso carne (g) de Anadara similis en el 
Archipiélago de La Plata, Pacifico Colombiano. 
 
Mes Peso total Peso carne 
Sep 12,42 4 
Oct 16,22 4,48 
Nov 17,1 4 
Dic 14,64 3,28 
Ene 18,71 4,45 
Feb 9,21 2,48 
Mar 13,3 3,18 
Abr 15,67 3,25 
May 17,4 3,99 
Jun 20,17 4,52 
Jul 18,94 4,52 
Ago 18,83 4,48 
Promedio 17,39 4,14 
desv. Est 6,19 1,58 
 
Las variables análizadas (longitud total - peso total y peso carne) no presentaron 
una distribución normal (Shapiro-Wilk P < 0.05), por lo que se aplicó una prueba 
no parametrica (Kruskall-Wallis). No se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas respecto a la longitud total en los diferentes meses, solo entre los 
meses de enero y febrero, y entre los meses de febrero y junio y agosto (H11, 
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3.78=68,28968; p<0.05) (Figura 24). El error estándar no muestra diferencias 
estadísticamente significativas respecto al peso total en los diferentes meses de 
muestreo, excepto entre los meses de enero y febrero, como también entre 
febrero, junio y agosto (H11, 378=41.75529; p<0.05) (Figura 25) y con respecto al 
peso de la carne, no se aprecia diferencias estadísticamente significativas entre 
los meses de muestreo (Enero, Febrero, Junio, Julio y Agosto; H11, 378=37.38596; 
p<0.05) (Figura 26).   
Variable: Longitud total (mm)
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Figura 24. Variación de la longitud total de Anadara similis entre 2009 y 2010. 
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Variable: Peso total (g)
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Figura 25. Variación del Peso total de Anadara similis entre 2009 y 2010. 
Variable: Peso carne (g)
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Figura 26. Variación del Peso de la carne de Anadara similis entre 2009 y 2010. 
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El análisis de regresión para el peso fresco y porcentaje de rendimiento de carne 
muestran una relación positiva alta (r2=0.86), y para el peso total es de r2=068. De 
acuerdo al peso total, se encontró un crecimiento isometrico (IC 95%= 2.87-3.11) 
(Figura 27), mientras que el peso de la carne fue alometrico (IC 95%= 2.55-
2.92)(Figura 28). 
 
 
Figura 27. Relación talla (mm)-Peso total (g), de Anadara similis en el Archipiélago de La 
Plata, Bahía Málaga, pacifico colombiano entre 2009 y 2010. (IC 95%:2.87-3.11). 
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Figura 28. Relación talla (mm)-Peso carne (g), de Anadara similis en el Archipiélago de La 
Plata, Bahía Málaga, Pacifico Colombiano entre 2009 y 2010. (IC 95%:). 
 
 
 
4.9. VARIABLES AMBIENTALES 
 
La descripción porcentual del tipo de sustrato encontrado fue en su mayoría de 
tipo limo-arcilloso (< 63 µ). (Tabla 7) 
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Tabla 7. Tipo de sustrato encontrado en los meses de muestreo en El Archipiélago de La 
Plata. 
MES 
% 
<63µm 
%  63µm % 125µm % 250µm % 500µm % 1 mm 
% 2 
mm 
Sep 90,5 0,4 0,8 2,6 1,7 1,4 2,6 
Oct 88,6 3,5 2,2 2,3 1,0 0,6 1,8 
Nov 82,9 5,0 4,0 3,7 1,7 1,2 1,5 
Dic 75,1 10,0 3,9 3,9 0,9 0,4 5,8 
Ene NO NO NO NO NO NO NO 
Feb 69,8 9,1 6,4 5,0 6,0 2,2 1,5 
Mar NO NO NO NO NO NO NO 
Abr 81,3 6,2 6,6 1,0 1,9 1,8 1,3 
May 76,7 6,6 7,6 3,2 3,4 0,9 1,6 
Jun 80,7 5,8 4,5 3,1 2,4 1,2 2,3 
Jul 65,3 12,9 13,2 4,6 2,7 0,6 0,6 
Ago 53,6 15,6 16,0 5,6 3,2 0,8 5,1 
 
La salinidad media en los meses de muestreo fue de 18.32 ± 4.38 con un rango 
entre 9.36 en mayo y 24.7 junio (Tabla 8). Las salinidades más bajas, se 
registraron en septiembre, noviembre y diciembre del 2009. Durante el tiempo de 
estudio se ha encontrado una relación positiva y alta entre la salinidad y la talla 
media de madurez sexual (r2= 0.65) y más baja con la talla media de captura 
(r2=0.48).  
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Tabla 8. Comparación  Índice de Madurez Sexual y la salinidad en el Archipiélago de La 
Plata de Anadara similis 
 
Mes Salinidad media IMS (%)
Septiembre 14.37 55
Octubre 18,9 38
Noviembre 13.42 50
Diciembre 12,6 56
Enero 20.92 35
Febrero 17.32 36
Marzo 16.18 83
Abril 21.27 75
mayo 9.36 29
Junio 24.70 44
Julio 18.34 42
Agosto 16.88 59
media 18.12
Des. Estandar 4.38
Mes sal prom IMS (%) 
sep 14,3666667 54,5454545 
oct 18,9 38,2352941 
nov 13,425 50 
dic 12,6 55,5555556 
ene 20,9225 34,5454545 
feb 17,325 36,3636364 
mar 16,175 83,3333333 
abr 21,275 75 
may 9,36 28,8135593 
jun 24,7 43,5897436 
jul 18,34 41,6970512 
ago 16,88 58,974359 
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5.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Reproducción: A. similis presentó seis picos de actividad reproductiva en 
Septiembre, Noviembre, Diciembre, Marzo, Abril y Agosto, dándose el más alto en 
el mes de Marzo (83.33 %) y el más bajo en mayo (29%). Este cambio de 
madurez sexual, en estos meses puede estar relacionado con la finalización del 
evento oceanográfico El NIÑO en marzo y el inicio del evento opuesto, La NIÑA en 
mayo (IDEAM, 2010), lo cual varió las condiciones ambientales de la región como 
la salinidad más baja en mayo (9.36). Resultados similares, fueron encontrados 
por Vega (1994 en Silva y Bonilla 2001), quienes reportaron que salinidades altas 
favorecen el proceso de reproducción de A. tuberculosa y A. similis. A. similis 
presenta una sincronía sexual entre sexos, mostrando una madurez simultánea 
entre ellos, lo cual denota, la condición biológica de la especie debido a su baja 
abundancia, especialmente de los machos con respecto a las hembras.   
 
Tallas: Con respecto a las tallas de madurez, Mijail et al. (2002), registran una 
talla mínima de madurez de 28 mm lo cual es inferior a lo encontrado en el 
presente trabajo (28.46 mm), por lo que puede ser considerado un buen indicador 
de los peligros que enfrenta la población debido a la pesca en tallas bajas de 
captura. Aunque la talla media de captura encontrada (42,30  5,0 mm), es muy 
cercana a la reportada en Costa Rica por Silva y Bonilla 2001 (42.8mm), los datos 
sugieren que esta especie alcanza tallas medias de captura y maduración más 
bajas que las reportadas para A. tuberculosa, (Herrán 1983, Borda y Cruz 2004, 
Cantera y Lucero 2007), por lo que se hace necesario la implementación de las 
estrategias de manejo para este recurso. La baja talla de captura encontrada 
podría ser una consecuencia de la presión de pesca encontrada en la zona: Otros 
autores, también indican que las tallas medias más bajas en  A. similis son 
producto de la presión de pesca (Flores y Lincadeo 2010, Stern-Pirlot y Wolff 
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2006). Las tallas donde se están colectando la mayor cantidad de pianguas de A. 
similis, se encuentra en el grupo entre los 30 mm y 45 mm, grupo de tallas donde 
también se encuentra la Talla Media de Madurez Sexual (41.84 mm ± 4.70 mm), lo 
cual evidencia una fuerte captura en la población reproductora éste es un 
indicador de niveles altos de explotación en la zona y vulnerabilidad de la especie.   
 
Rendimiento: Los machos presentaron un rendimiento de carne menor (18.1%) 
en relación a las hembras (24.52%), mientras que, el rendimiento promedio para 
A. similis fue de 21.3%, lo cual es similar a lo reportado por Silva y Bonilla (2001) 
(21.22%).  Existen diferencias entre el peso medio de la carne y el peso medio 
total (4.1g y 17.0 g respectivamente) con respecto a lo encontrado por Silva y 
Bonilla, 2001 (4.4 g y 19.1 g) en Costa Rica. Las variaciones del rendimiento y la 
madurez sexual encontradas en A. similis, especialmente en noviembre y mayo, 
sugieren un aumento de carne cuando el animal reduce su actividad sexual, esto 
es un indicativo de la inversión o gasto de energía en la reproducción antes que en 
el crecimiento corporal. Al respecto, Squires et al (1975) también encontró que la 
relación entre el peso de la carne y la madurez no es clara, ya que en junio de 
1970 cuando mayor fue el número de animales maduros, el peso de la carne fue 
relativamente bajo. Sin embargo, otros autores sugieren que se incrementa el 
rendimiento de la carne cuando se aproxima la madurez sexual debido al aumento 
del volumen de la gónada (Cruz y Palacios, 1983). Cruz (1982), también encontró 
en Costa Rica, una relación del rendimiento con las condiciones ambientales como 
la pluviosidad, en donde los meses secos presentan valores bajos del índice de 
condición que los lluviosos.  El rendimiento también es un indicador de la calidad 
del ambiente en que vive este recurso, ya que la producción de carne está 
relacionada con la precipitación, el aumento de materia orgánica y disposición de 
nutrientes en las aéreas de manglar, como lo indican Cruz y Palacio (1983), Vega 
(1994) y Silva y Bonilla (2001) en Costa Rica.  
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La relación longitud total, peso total y peso carne, indican que estas variables 
cambian de acuerdo al tamaño del organismo. El peso total es una variable mas 
cambiante que el peso fresco, pues la primera es afectada por agentes externos al 
crecimiento como particulas adheridas a la concha por el contrario, el peso fresco 
es menos variable y por consiguiente, refleja mejor la condición de rendimiento de 
la carne del animal. La diferencia de crecimiento entre el peso total y el peso de la 
carne, sugieren que A. similis, incorpora carbonato de calcio para engrosamiento 
de la concha en la misma medida que aumenta su longitud, mientras que el 
aumento de carne, no crece en la misma proporcion que el aumento de talla . Esto 
muestra que, A. similis, aumenta de carne de forma más rapida hasta un rango de 
tallas definido (30-45 mm), a partir del cual su crecimiento se hace muy lento, pero 
continua creciendo en concha por incorporacion de carbonato de calcio, resultados 
similares, fueron obtenidos por Silva y Bonilla (2001). 
 
Densidad: Anadara similis, registra abundancias muy bajas con respecto a A. 
tuberculosa, (Borda y Cruz 2004, Silvia y Bonilla 2001, Cantera y Lucero 2007 
Lucero y Cantera 2008), no obstante las densidades son superiores a lo 
encontrado por otros autores como Cantera y Lucero (0.1 Ind/m2) en Bahía 
Málaga, Lucero y Cantera (0.05 Ind/m2) en Cuerval, pero menor que lo encontrado 
en Costa Rica (0.2 Ind/m2) por Silva y Bonilla (2001). Esto implica que variaciones 
en la densidad de este recurso, pueden estar relacionadas, con la presión de 
pesca local, cambios ambientales y otras condiciones aun no determinadas en 
este estudio. Aunque la disminución de este recurso no es evidente debido a la 
escasa información de su abundancia en el pasado, la baja abundancia, bajas 
tallas de captura y de madurez sexual y su continua explotación, indica que A. 
similis debe ser considerada una especie vulnerable y que se deben tomar 
medidas necesarias para su conservación. 
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Hermafroditismo: Esta es la primera ocasión que se reporta hermafroditismo en 
A. similis. El 8% de hermafroditismo encontrado en el presente trabajo, muestra 
que en el Pacifico colombiano se presenta un caso evidente de hermafroditismo, y 
no casual como lo reporta Pérez-Medina (2005) para A. tuberculosa en el estero 
de Santo Domingo, México. Por lo anterior, esta especie que es considerada 
gonocórica o de sexos separados, podría ser incluida como hermafrodita 
protándrica con capacidad funcional para producir óvulos y espermatozoides 
simultáneos en su proceso de maduración y posterior fecundación.  
 
La mayor proporción encontrada de hembras respecto a los machos 8:1 
(Hembra:Macho) en A. similis, la mayor longitud de las hembras y el mayor 
volumen de tejido reproductivo femenino que de masculino encontrado en 
hermafroditas, pueden sugerir un proceso de reversión sexual en estas especies 
que debe ser estudiado. Lo anterior se sustenta en el hecho de que, la mayor 
abundancia de hembras con respecto a los machos, también ha sido reportada por 
otros autores para las especies de Anadara (Flores y Lincadeo 2010, Yankson 
1982, Mzighani 2005). Flores y Lincadeo 2010 encontraron una proporción 
hembra-macho, más baja a la de este trabajo (2,6:1). Al respecto, Mzigani (2005), 
manifiesta que el factor determinante en aumentar la abundancia de hembras, es 
la reversión sexual de macho a hembras, lo cual es un cambio común en los 
bivalvos. Adicional a esto, Afiati (2007, en Flores y Lincadeo 2010), encontró una 
rara ocurrencia de hermafroditismo en Anadara granosa y Anadara antiquata, 
sugiriendo un hermafroditismo protándrico debido a la desbalanceada proporción 
de sexos, derivada de la frecuencia de longitud por tallas. Sin embargo otros 
estudios muestran proporciones cercanas a 1:1 (Cruz 1984a, Silva y Bonilla 2001, 
Perez-medina 2005) para A. tuberculosa, y Cruz (1984b), Silva y Bonilla (2001) 
para A. similis. Las diferencias de tallas entre los sexos de ambas especies, son 
indicador de la diferencia de tasa de crecimiento entre los sexos como también a 
factores ambientales a lo largo del año. 
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Recomendaciones:  
 
Es necesario seguir realizando estudios a lo largo del tiempo para conocer más 
acerca de las características reproductivas A. similis, siendo necesario tener en 
cuenta entre otros factores ambientales que pueden estar afectando estos 
comportamientos, como por ejemplo los fenómenos de “El Niño” y “La Niña” que 
este estudio no tuvo presente. Se hace pertinente generar estrategias de manejo 
adecuados para esta especie debido a su alta tasa de aprovechamiento y orientar 
estudios a la ampliación de los conocimientos de la biología de Anadara similis no 
solo en la zona del Archipiélago de La Plata, sino también a lo largo de todo el 
pacifico colombiano.  
Se recomienda realizar nuevos estudios sobre la dinámica pesquera y biología de 
esta especie, ya que sólo así se podrá obtener un mayor conocimiento de este y 
poder determinar con exactitud los niveles de aprovechamiento y explotación del 
recurso. 
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ESPECIE:         VOLUMEN GÓNADA       
LOCALIDAD:  NOMBRE MANGLAR:  NO GÓNADA : 0      
FECHA DE MUESTREO:         MENOS DE 50% : 1      
ENCARGADO:     MÁS DEL 50% : 2       
No. FECHA PARCELA LONGITUD ALTURA ANCHO PESO TOTAL PESO CARNE GONADA VOLUMEN OBSERVACIONES 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
21                     
22                     
23                     
24                     
25                     
Anexo 1. Formato para la recolección en campo de Anadara similis.
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Anexo 2. Recolección en campo de Anadara similis en el Archipiélago de La Plata 
  
Anexo 3. Clasificación de Anadara similis en campo. 
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Anexo 4. Mediciones morfometricas de Piangua Anadara similis. a. Longitud total – 
b. Altura – c. Ancho.  
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Anexo 5. Extracción de la carne de Anadara similis para posterior pesaje. 
 
 
Anexo 6. Horno memmert utilizado para secar las muestras de sedimento en el proceso 
de granulometría. 
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Anexo 7. Balanza analítica de 0.1 g de precisión y 1 g de error, utilizada en el proceso de 
granulometría. 
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Anexo 8. Tambores de tamizaje con ojos de malla de 2 mm, 1 mm, 500 µ,250µ, 125 µ y 
63 µ . 
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Anexo 9. Tamizaje y registro de datos. 
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Anexo 10. Tamizaje, pesaje y análisis granulométrico de sedimentos. 
 
 
 
 
